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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europäischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig­
ten Daten aus der Fülle des dargebote­
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD­ROM verfüg­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungsträger in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü­
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re­
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD­ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data­
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short­term 
trends or methodology in order to facili­
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro­
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon­
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces­
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis­
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD­ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations ■ 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con­
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Vorwort 
Am 1. Januar 1988 wurde die Kombinierte Nomenklatur (KN) als einheitliche 
zolltarifliche und statistische Nomenklatur der Europäischen Gemeinschaften 
eingeführt. Gemäß der Verordnung des Rates Nr. 2658/87 (Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften L 285 vom Juli 1987) sind alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
gehalten, die Kombinierte Nomenklatur sowohl für die Erhebung ihrer 
Außenhandelsdaten als auch für Tarif zwecke zu verwenden. 
Mit der Kombinierten Nomenklatur wird die NIMEXE wie auch der Gemeinsame Zolltarif 
(GZT) ersetzt. Bis 1987 war das Warenverzeichnis NIMEXE die Hauptwarensystematik 
der Gemeinschaft zur Erhebung der Außenhandelsdaten. Der Gemeinsame Zolltarif 
wurde für tarifliche Zwecke verwendet. 
Die Kombinierte Nomenklatur ist mit dem Harmonisierten System zur Bezeichnung und 
Kodierung der Waren (Harmonisiertes System oder HS), einer vom Rat für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens ausgearbeiteten Nomenklatur, 
abgestimmt. Das Harmonisierte System findet international breite Anwendung und wird 
von die wichtigsten Partnerländern benutzt. 
Das Harmonisierte System ist unterteilt in Abschnitte (römische Ziffern), Kapitel 
(zweistellige Kodes), Positionen (vierstellige Kodes) und Unterpositionen (fünfstellige 
und sechsstellige Kodes). Die Kombinierte Nomenklatur ist eine erweiterte Form des 
Harmonisierten Systems. Dem Harmonisierten System wurde eine 
gemeinschaftsspezifische Unterabteilung hinzugefügt, womit zusätzlich zu den sechs 
Stellen der HS-Kodes zwei weiteren Stellen eingeführt wurden. 
Neben dem Harmonisierten System und der Kombinierten Nomenklatur werden für 
besondere Zwecke weiterhin auch andere Warennomenklaturen verwendet. 
Um die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Nomenklaturen zu 
ermöglichen, wurden Entsprechungstabellen ausgearbeitet. Diese Tabellen führen die 
Entsprechungen zwischen den Kodes der einzelnen Nomenklaturen auf. 
Vorliegende Veröffentlichung enthält die Tabellen für die Entsprechungen zwischen der 
Kombinierten Nomenklatur und folgenden Nomenklaturen: SITC, Revision 3; 
CAT.TEXT; NACE-CLIO(D); AGRI.REGL.; Besondere Maßeinheiten. 
in 
a) SITC, Revision 3: 
Die Standard International Trade Classification (SITC) ist ein von den Vereinten 
Nationen erstelltes Warenverzeichnis (United Nations Statistical Office, Statistical 
Study, Series M, Nr. 34, New York, 1987). 
Die Struktur der SITC, Revision 3, stimmt weitgehend mit dem des Harmonisierten 
Systems überein. Die kleinsten SITC­Einheiten sind durch die HS­Unterpositionen 
definiert. 
b) Besondere Maßeinheiten: 
Die Handelsdaten der Europäischen Gemeinschaften werden in Wert (ECU), Menge 
(Tonnen) und besonderen Maßeinheiten (Paar, Hektoliter usw.) ausgedrückt. Die 
besonderen Maßeinheiten im Zusammenhang mit jedem einzelnen KN­Kode sind der 
jährlichen Veröffentlichung der Kombinierten Nomenklatur im Amtsblatt (Verordnung 
des Rates Nr. 2658/87, Amtsblatt L 258 vom Juli 1987) zu entnehmen. 
Es werden folgende Kodes benutzt: 




















Hektoliter reiner Alkohol (100%) 









Tonne Phosphorpentoxid (P2O5) 
Tonne Natriumhydroxid (NaOH) 
Anzahl Paar 
IV 
Q Tonne Stickstoff (N) 
R Tonne Kaliummonoxid (K2O) 
S Tonne berechnet auf 90% trocken 
T Tonne Kaliumhydroxid (KOH) 
U Kilogramm 
V Bruttoregistertonne (BRT) 
W Ladetonnen 
X Kilogramm Wasserstoffperoxid 
Y Karat 
Ζ Kilogramm Uran 
C) NACE/CLIO(D): 
NACE/CLIO ist ein aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften (Eurostat, 1970) abgeleitetes Warenverzeichnis. Es 
wird für das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen sowie die 
Erstellung der Input/Output­Tabellen verwendet und umfaßt zwei Bereiche, und zwar 
Produktion (P) und Handel (D). 
d) CAT.TEXT: 
CAT.TEXT ist eine Nomenklatur der Textilkategorien, die Gegenstand von 
Marktüberwachungsmaßnahmen sind (Amtsblatt C 346 vom Dezember 1987). 
e) AGRI.REGL: 
AGRI.REGL. ist eine Nomenklatur für Agrarerzeugnisse, die den Vorschriften im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik unterliegen. 
Diese Veröffentlichung umfasst auch die Gegenüberstellung KN 1990 mit KN 1991 und 
die Gegenüberstellung KN 1991 mit KN 1992. Spalte eins gibt den Ursprungskode und 
Spalte zwei die gegenübergestellten Kodenummern an. 
Weitere Auskünfte erteilt Frau Groffilier­Wolfanger, Eurostat­C2 (Luxemburg, Jean­
Monnet­Gebäude B3/46, Tel.: 4301­4352). 
Preface 
On January 1,1988, the Combined Nomenclature (CN) was introduced as the 
European Community's single tariff and statistical goods nomenclature. Council 
Regulation No. 2658/87 (Official Journal of the European Communities L 285 of July 
1987) required all Community Member States to use the Combined Nomenclature both 
for the collection of their external trade data and for tariff purposes. 
The Combined Nomenclature replaced both the NIMEXE and the Common Customs 
Tariff (CCT) nomenclatures. Until 1987, the NIMEXE nomenclature was the 
Community's main goods nomenclature for the collection of external trade data. The 
Common Customs Tariff was used for tariff purposes. 
The Combined Nomenclature is aligned with the Harmonised Commodity Description 
and Coding System (Harmonised System or HS), a nomenclature created by the 
Customs Cooperation Council. The Harmonised System is widely accepted at the 
international level: it is applied by most major Community trading partners. 
The Harmonised System is broken down into sections (roman figures), chapters (two-
digit codes), headings (four-digit codes) and subheadings (five-digit and six-digit 
codes). The Combined Nomenclature is an extension of the Harmonised System. A 
Community subdivision was added to the Harmonised System: two more digits were 
added to the six digits of the HS codes. 
Other goods nomenclatures, besides the Harmonised System and the Combined 
Nomenclature, continue to be used for specific purposes. 
To allow for the transcodification of data between different nomenclatures, correlation 
tables are constructed. These correlation tables list the links between codes of different 
nomenclatures. 
This publication provides the correlation tables between the 1991 Combined 
Nomenclature and the following nomenclatures: SITC, Revision 3; Supplementary 
Units; NACE-CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL. 
VI 
a) SITC, Revision 3: 
The Standard International Trade Classification (SITC) is a goods nomenclature 
created by the United Nations Organisation (United Nations Statistical Office, Statistical 
Study, Series M, no. 34, New York, 1987). 
The structure of the SITC, Revision 3, is closely aligned with that of the Harmonised 
System: the smallest SITC units are defined by the HS subheadings. 
b) Supplementary Units: 
European Community trade data are expressed in value (ECU), quantity (tons) and, for 
certain products, supplementary units of measurement (pairs, hectolitres, etc.). The 
supplementary units attached to each CN code are listed in the annual publication of 
the Combined Nomenclature in the Official Journal (Council Regulation No. 2658/87, 
Official Journal L 258 of July 1987). 
The following codes are used: 
Code Supplementary Unit 
A. Number of items 
Β Thousand items 
C Hectolitre 
D Hectolitre pure alcohol (100%) 
E Thousand kilowatt hours (MWh) 
F Metre 
G Thousand metres 
H Square metre 
I Thousand square metres 
J Kilogram of fissile isotopes 
Κ Cubic metre 
L Thousand cubic metres 
M Gram 
Ν Tonne of phosphorus pentoxide, phosphoric anhydride (P2O5) 
O Tonne of sodium hydroxide, caustic soda (NaOH) 
Ρ Pair 
vn 
Q Tonne of nitrogen (N) 
R Tonne of potassium oxide (K2O) 
S Tonne of substance 90% dry 
T Tonne of potassium hydroxide, caustic potash (KOH) 
U Kilogram 
V Gross Registered Tonne (GRT) 
W Tonne, carrying capacity in metric tons 
X Kilogram of hydrogen peroxide 
Y Carats 
Ζ Kilogram of Uranium 
C) NACE/CLIO(D): 
NACE/CLIO is a goods classification derived from the General Industrial Classification 
of Economic Activities within the European Communities (Eurostat, 1970). It is used for 
the European System of Integrated Economic Accounts and for the compilation of 
input/output tables. There are two sections: production (P) and distribution (D). 
d) CAT.TEXT: 
CAT.TEXT is a nomenclature of textile categories falling under surveillance (Official · 
Journal C346 of December 1987). 
e) AGRI.REGL: 
AGRI.REGL is a nomenclature for agricultural products submitted to the regulations of 
the Community's Common Agricultural Policy. 
Also included in this publication is the table of links between Combined Nomenclature 
codes for 1990 and 1991 and links between Combined Nomenclature codes for 1991 
and 1992. The first column gives the original code, the second gives a list of 
corresponding codes. 
For further information please contact Mrs. Groffilier-Wolfanger of Eurostat-C2 
(Luxembourg, Building Jean Monnet B3/46, Tel.4301-4352). 
vm 
Préface 
Depuis le 1 janvier 1988, la Nomenclature Combinée (NC) constitue la nomenclature 
tarifaire et statistique de la Communauté européenne. Le règlement No. 2658/87 du 
Conseil (Journal Officiel des Communautés Européennes L 285 de juillet 1987) rend 
obligatoire l'utilisation de la Nomenclature Combinée par les Etats membres de la 
Communauté aussi bien pour la collecte des données du commerce extérieur que pour 
l'application des tarifs douaniers. 
La Nomenclature Combinée remplace les anciennes nomenclatures communautaires, 
la NIMEXE et le Tarif Douanier Commun (TDC). Jusqu'en 1987, la NIMEXE était la 
principale nomenclature communautaire pour la collecte des données du commerce 
extérieur. Pour l'application des tarifs douaniers, le Tarif Douanier Commun était utilisé. 
La Nomenclature Combinée est alignée sur le schéma du Système Harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises (le Système Harmonisé ou SH), une 
nomenclature créée par le Conseil de Coopération Douanière. Le Système Harmonisé 
est largement utilisé au niveau mondial et en particulier par les principaux pays 
partenaires. 
Le Système Harmonisé est divisé en sections (chiffres romains), chapitres (codes à 
deux chiffres), positions (codes à quatre chiffres) et sous-positions (codes à cinq et six 
chiffres). La Nomenclature Combinée est une extension du Système Harmonisé par 
l'ajout d'une subdivision communautaire: deux chiffres ont été rajoutés aux codes à six 
chiffres du Système Harmonisé. 
Des nomenclatures autres que le Système Harmonisé et la Nomenclature Combinée 
continuent à être utilisées à des usages spécifiques. 
Pour permettre la transcodification de données entre différentes nomenclatures, des 
tables de concordance ont été construites. Les tables de concordance fournissent les 
liens entre les codes de différentes nomenclatures. 
Cette publication reprend les tables de concordance entre la Nomenclature Combinée 
1991 et les nomenclatures suivantes: CTCI, Révision 3; Unités Supplémentaires; 
NACE-CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL. 
IX 
a) CTCI, Révision 3: 
La Classification Type pour le Commerce International (CTCI) est une nomenclature 
produit créée par les Nations Unies (Office Statistique des Nations Unies, Etude 
Statistique, Séries M, no. 34, New York, 1987). 
La structure de la CTCI est liée étroitement au Système Harmonisé: les plus petits 
modules de la CTCI sont définis par des sous-positions du Système Harmonisé. 
b) Unités supplémentaires: 
Les données du commerce extérieur de la Communauté Européenne sont exprimées 
en valeur (ECU), quantités (tonnes) et, pour certains produits, en unités de mesure 
supplémentaires (paires, hectolitres, etc.). Les unités supplémentaires attachés aux 
codes NC sont listées dans la publication annuelle de la Nomenclature Combinée au 
Journal Officiel (Règlement du Conseil No. 2658/87, Journal Officiel L 258 de juillet 
1987). 
Les codes suivants sont utilisés: 
Code Unités supplémentaires 
A Nombre d'unités 
Β Nombre en milliers 
C Hectolitre 
D Hectolitre d'alcool pur (100%) 
E Mille Kilowatt heures (MWh) 
F Mètre 
G Mille Mètres 
H Mètre carré 
I Mille mètres carrés 
J Kilogramme isotopes fissiles 
Κ Mètre cube 
L Mille mètres cubes 
M Gramme 
Ν Tonne d'anhydride phosphorique, pentoxyde de phosphore (P2O5) 
O Tonne d'hydroxyde de sodium, soude caustique (NaOH) 
Ρ Nombre de Paires 
Q Tonne d'azote (N) 
R Tonne d'oxyde de potassium (K2O) 
S Tonne de matière sèche à 90% 
T Tonne d'hydroxyde de potassium, potasse caustique (KOH) 
U Kilogramme 
V Tonne de jauge brute (BRT) 
W Tonne de charge utile en tonnes métriques 
X Kilogramme de peroxyde d'hydrogène (Η2θ2) 
Y Carat 
Ζ Kilogramme d'uranium 
C) NACE/CLIO(D): 
La NACE/CLIO est une nomenclature de marchandises dérivée de la Nomenclature 
Générale des Activités Economiques dans les Communautés européennes. Elle est 
utilisée dans le cadre du Système européen de comptes économiques intégrés et pour 
l'élaboration des tableaux entrée/sortie. La NACE/CLIO contient deux sections: une 
pour la production (P) et une pour la distribution (D). 
d) CAT.TEXT: 
CAT.TEXT est une nomenclature de catégories textiles soumises à la surveillance 
(Journal Officiel C346 de décembre 1987). 
e) AGRI.REGL: 
AGRI.REGL est une nomenclature pour les produits agricoles soumis aux règlements 
de la Politique Agricole Commune de la Communauté. 
Sont aussi repris dans cette publication, les liens entre la NC 1990 et la NC 1991 et les 
liens entre la NC 1991 et la NC 1992. La première colonne fournit le code origine et la 
seconde la liste des codes en relation avec celui­ci. 
Des explications complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mme. Groffilier­
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TXT. NACE AGR S 
Oil 16 
o n 16 
o n 16 
o n 16 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NC CTCI CAT. TXT. NACE AGR S 
20029010 05673 ¡ 
20029030 05673 < 
20029090 05673 ' 
20031010 05674 ' 
20031090 05674 ' 
20032000 05674 ' 
20041010 05661 ' 
20041091 05661 ' 
20041099 05661 ' 
20049010 05669 ' 
20049030 05669 ' 
20049050 05669 ' 
20049091 05669 ' 
20049095 05669 ' 
20049099 05669 ' 
20051000 09812 ' 
20052010 05676 t 
20052090 05676 ' 
20053000 05675 ' 
20054000 05679 ' 
20055100 05679 ' 
20055900 05679 ' 
20056000 05679 ' 
20057000 05679 ' 
20058000 05677 -
20059010 05679 ( 
20059030 05679 ' 
20059050 05679 ' 





































































































































































































































































































































































































































































NC CTCI CAT. TXT. NACE AGR S 
20089927 05896 4, 
20089932 05896 4! 
20089934 05896 4J 
20089935 05896 4! 
20089939 05896 4. 
20089941 05896 4. 
20089943 05896 4. 
20089945 05896 4! 
20089946 05896 K. 
20089948 05896 4. 
20089951 05896 4] 
20089953 05896 4. 
20089955 05896 4! 
20089961 05896 4. 
20089969 05896 K. 
20089971 05896 4. 
20089979 05896 4] 
20089985 05896 4; 
20089991 05896 4; 
20089999 05896 K\ 
20091111 05910 4] 
20091119 05910 4] 
20091191 05910 4] 
20091199 05910 4] 
20091911 05910 4] 
20091919 05910 41 
20091991 05910 41 
20091999 05910 41 































NC CTCI CAT. TXT. NACE AGR S 
20092019 05920 4! 
20092091 05920 4] 
20092099 05920 il 
20093011 05930 4: 
20093019 05930 L 
20093031 05930 4! 
20093039 05930 4] 
20093051 05930 4: 
20093055 05930 4. 
20093059 05930 4: 
20093091 05930 4. 
20093095 05930 4. 
20093099 05930 k\ 
20094011 05991 4. 
20094019 05991 4: 
20094030 05991 4. 
20094091 05991 41 
20094093 05991 i'. 
20094099 05991 41 
20095010 05992 4: 
20095090 05992 4] 
20096011 05993 4] 
20096019 05993 4] 
20096051 05993 4] 
20096059 05993 41 
20096071 05993 4] 
20096079 05993 4] 
20096090 05993 4] 































NC CTCI CAT. TXT. NACE AGR S 
20097019 05994 4] 
20097030 05994 4] 
20097091 05994 4] 
20097093 05994 41 
20097099 05994 4! 
20098011 05995 4] 
20098019 05995 4! 
20098032 05995 W 
20098034 05995 4J 
20098039 05995 4! 
20098050 05995 4. 
20098061 05995 4: 
20098063 05995 4. 
20098069 05995 4! 
20098080 05995 K. 
20098083 05995 4! 
20098085 05995 41 
20098093 05995 4! 
20098095 05995 4] 
20098099 05995 4] 
20099011 05996 4] 
20099019 05996 « 
20099021 05996 4] 
20099029 05996 4] 
20099031 05996 41 
20099039 05996 4] 
20099041 05996 41 
20099049 05996 41 































































































































































































































































































































425 18 C 
425 18 C 
425 18 C 
425 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
425 18 C 
012 18 C 
425 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
425 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
012 18 C 
425 18 C 
425 18 C 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI 
REG ü 
CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI 
REG ü 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI 
REG ü 
CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI CAT. TXT. 
CHAP. 30/32 
REG ü 




















































31010000 27210 253 



























































































































































































































































































































CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI 
REG U 
CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI 
CHAP, 33/35 
REG ü 






































34011100 55411 258 







































































35011010 59221 413 43 
35011050 59221 413 43 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































] ÎEG Ü 









































































































































































































































412 43 A 
412 43 A 
412 43 À 
412 43 A 
412 43 A 





























































































































































































































































014 43 Α 
014 43 Α 
014 43 Α 
014 43 Α 
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014 43 Α 
014 43 Α 
014 43 Α 
014 43 Α 
014 43 Α 






























































































































































































































































































TXT. NACE AGR S 




465 43 K 
461 43 K 
461 43 K 
461 43 K 
461 43 K 
465 
463 43 H 
461 43 
465 
461 43 K 
465 
463 43 H 
461 43 
465 




461 43 K 
465 
463 43 H 
461 43 
465 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































52010010 26310 019 43 
52010090 26310 019 43 
52021000 26331 43A 43 
NC CTCI 
REG ü 
CAT. TXT. NACE AGR S 
52029100 26332 439 43 
52029900 26339 43A 43 
52030000 26340 0510 43A 43 
52041100 65121 0010 43A 
52041900 65121 0010 43A 
52042000 65122 0430 43A 
52051100 65133 0010 43À 
52051200 65133 0010 43A 
52051300 65133 0010 43A 
52051400 65133 0010 43À 
52051510 65133 0010 43A 
52051590 65133 0010 43A 
52052100 65133 0010 43A 
52052200 65133 0010 43A 
52052300 65133 0010 43A 
52052400 65133 0010 43A 
52052510 65133 0010 43À 
52052530 65133 0010 43A 
52052590 65133 0010 43A 
52053100 65133 0010 43A 
52053200 65133 0010 43A 
52053300 65133 0010 43A 
52053400 65133 0010 43A 
52053510 65133 0010 43A 
52053590 65133 0010 43A 
52054100 65133 0010 43A 
52054200 65133 0010 43A 
52054300 65133 0010 43A 




CAT. TXT. NACE AGR S 
52054510 65133 0010 43A 
52054530 65133 0010 43À 
52054590 65133 0010 43A 
52061100 65134 0010 43A 
52061200 65134 0010 43A 
52061300 65134 0010 43A 
52061400 65134 0010 43A 
52061510 65134 0010 43A 
52061590 65134 0010 43A 
52062100 65134 0010 43A 
52062200 65134 0010 43A 
52062300 65134 0010 43A 
52062400 65134 0010 43A 
52062510 65134 0010 43A 
52062590 65134 0010 43A 
52063100 65134 0010 43A 
52063200 65134 0010 43À 
52063300 65134 0010 43À 
52063400 65134 0010 43A 
52063510 65134 0010 43A 
52063590 65134 0010 43A 
52064100 65134 0010 43A 
52064200 65134 0010 43A 
52064300 65134 0010 43A 
52064400 65134 0010 43A 
52064510 65134 0010 43A 
52064590 65134 0010 43A 
52071000 65131 0430 43A 


















































































































































































































































































































































































CAT. TXT. NACE AGR S 
52113900 65262 0022 0020 43B 
52114100 65264 0022 0020 43B 
52114200 65263 0022 0020 43B 
52114300 65264 0022 0020 43B 
52114911 65264 0022 0020 43B 
52114919 65264 0022 0020 43B 
52114990 65264 0022 0020 43B 
52115100 65265 0022 0020 43B 
52115200 65265 0022 0020 43B 
52115900 65265 0022 0020 43B 
52121110 65225 0020 43B 
52121190 65225 002θ\ 43B 
52121210 65291 0020 43B 
52121290 65291 0020 43B 
52121310 65292 0022 0020 43B 
52121390 65292 0022 0020 43B 
52121410 65293 0022 0020 43B 
52121490 65293 0022 0020 43B 
52121510 65294 0022 0020 43B 
52121590 65294 0022 0020 43B 
52122110 65226 0020 43B 
52122190 65226 0020 43B 
52122210 65295 0020 43B 
52122290 65295 0020 43B 
52122310 65296 0022 0020 43B 
52122390 65296 0022 0020 43B 
52122410 65297 0022 0020 43B 
52122490 65297 0022 0020 43B 
52122510 65298 0022 0020 43B 
NC CTCI 
REG ü 
CAT. TXT. NACE AGR S 










































































































NC CTCI CAT. TXT. 
REG Ü 
NACE AGR S 
53071010 65197 43A 
53071090 65197 43A 
53072000 65197 43A 
53081000 65199 43A 
53082010 65199 43A 
53082090 65199 43A 
53083000 65199 439 
53089011 65199 43A 
53089013 65199 43A 
53089019 65199 1150 43A 
53089090 65199 43A 
53091111 65441 1170 43B 
53091119 65441 1170 43B 
53091190 65441 1170 43B 
53091910 65441 1170 43B 
53091990 65441 1170 43B 
53092110 65442 1170 43B 
53092190 65442 1170 43B 
53092910 65442 1170 43B 
53092990 65442 1170 43B 
53101010 65450 43B 
53101090 65450 43B 
53109000 65450 43B 
53110010 65493 1170 43B 
53110090 65493 43B 
CHAP. 54 
54011011 65141 0410 43A 






































































































































































































































































CTCI CAT. TXT. NACE AGR S 
65312 0340 43B 
65312 0350 43B 
65313 0350 43B 
65314* 0350 43B 
65314 0352 0350 43B 
65314 0352 0350 43B 
65314 0352 0350 43B 
65314 0352 0350 43B 
65314 0352 0350 43B 
65315 0350 43B 
65315 0352 0350 43B 
65315 0352 0350 43B 
65315 0352 0350 43B 
65315 0352 0350 43B 
65316 0350 43B 
65316 0352 0350 43B 
65316 0352 0350 43B 
65316 0352 0350 43B 
65316 0352 0350 43B 
65317 0350 43B 
65317 . 0352 0350 43B 
65317 0352 0350 43B 
65317 0352 0350 43B 
65317 0352 0350 43B 
65317 0352 0350 43B 
65318 0350 43B 
65318 0352 0350 43B 
65318 0352 0350 43B 




CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI 
REG ü 
CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI 
CHAP. 54/55 
REG ü 


















0352 0350 43B 
0350 43B 
0352 0350 43B 
0352 0350 43B 
0352 0350 43B 
0352 0350 43B 
0362 0360 43B 
0360 43B 
0362 0360 43B 
0362 0360 43B 
0362 0360 43B 
0362 0360 43B 
0362 0360 43B 
0360 43B 
0362 0360 43B 
0362 0360 43B 
0362 0360 43B 
CHAP. 55 
55011000 26661 260 

























55033000 26653 260 
55034000 26659 260 
55039010 26659 260 
55039090 26659 260 
55041000 26711 260 
55049000 26711 260 
55051010 26721 260 
55051030 26721 260 
55051050 26721 260 
55051070 26721 260 
55051090 26721 260 
55052000 26722 260 
55061000 26671 0550 43À 
55062000 26672 0550 43A 
55063000 26673 0550 43A 
55069010 26679 0550 43A 
55069091 26679 0550 43A 
55069099 26679 0550 43A 
55070000 26713 0540 43A 
55081011 65143 0220 43À 
55081019 65143 0222 0220 43A 
55081090 65143 0560 43A 
55082010 65144 0230 43A 
55082090 65144 0430 43A 
55091100 65182 0220 43À 
55091200 65182 0220 43A 
55092110 65182 0220 43A 
55092190 65182 0220 43A 





































































































































































































































































































































































































































































































CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI 
REG ü 
CAT. TXT. NACE AGR S NC CTCI 
CHAP. 55/57 
REG ü 














0372 0370 43B 
0370 43B 
0372 0370 43B 
0372 0370 43B 
0372 0370 43B 
0370 43B 
0372 0370 43B 
0372 0370 43B 
0372 0370 43B 
0370 43B 
0372 0370 43B 
0372 0370 43B 
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